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Descriptions of spores of 8 Woodsia species are given. The spores of Woodsia species 
are slightly distinctive from each other. They belong to three morphological types referring 
to a perisporium sculpture, which correspond to three series: ser. Alpina (W. alpina), ser. 
Glabella (W. asplenioides, W. glabella, W. heterophylla) and ser. Ilvensis (W. ilvensis, 
W. calcarea, W. acuminata, W. asiatica). The perisporium of the Ilvensis series is clearly 
cellular-plicate with closed cells, thin pleats and perforations; the perisporium of the 
Glabella series is sinuous-plicate with thick pleats and abundant perforations, the 
perisporium of the Alpina series is not clearly cellular-plicate with closed and open cells, 
uniformly thick pleats and rare perforations in cells. 
 
 





N.V. Schegoleva. New taxon of the genus Ranunculus L. (Ranunculaceae) 
 
В результате анализа современного систематического строя рода 
Ranunculus L., а также ревизии видов этого полиморфного рода в пределах 
Алтае-Саянской флористической провинции возникла необходимость для 
выделения новой подсекции, объемлющей некоторые высокогорные виды 
Алтае-Саянской флористической провинции, связанные своим 
происхождением с горными системами Южной Сибири, Средней и 
Центральной Азии. Материалами для данного исследования послужили 
коллекции гербариев TK, LE, MW, NS, NSK, а также сборы и наблюдения 
автора в различных районах Южной Сибири (1999, 2001–2006) и Монголии 
(1999, 2004). 
Подсекция Altimontana Schegoleva subsect. nov. 
Plantae perennes. Pro nórme, rhizóma horizontale vel oblique ascendens solito 
petiolorum reliquiis obtecti. Cáules erecti, adscendentes vel prostrates, parum 
ramósi. Folia radicalia numerosa, longe petiolata, tri-quinquelobata vel dissécta, 
laciniae inaequaliter dentatae cuneatae, vel digitatae, diversus planitiem dispositae. 
Folia caulina digitata, irregulariter dentata. Sepala extra pubéscentibus pili 
opacusum flavenscentis. 
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Typus: R. songaricus Schrenk. 
Многолетние растения, как правило, с горизонтальным или косо 
восходящим корневищем, обычно покрытым остатками корневых черешков. 
Стебли прямостоячие, восходящие или лежачие, слабо ветвистые. 
Прикорневые листья многочисленные длинночерешковые, 3–5-лопастные 
или рассеченные на клиновидные неравнозубчатые или пальчатые доли, 
расположенные в разных плоскостях. Стеблевые листья пальчатораздельные, 
с цельными или зубчатыми краями. Чашелистики опушены снаружи 
тусклыми желтоватыми волосками.  
Тип: R. songaricus Schrenk. 
1. R. songaricus Schrenk 1842, in Fisch. et Mey. Enum. pl. nov. 2: 67,
«songoricus»; Maxim. 1889, Enum. pl. Mong. 1: 19. 
Описан из Тарбагатая. Тип в LE. 
В высокогорьях, по сухим руслам, каменистым склонам и берегам горных 
речек. 
Исследованные экземпляры: Тарбагатай, Джельты-Тау, сев. склон, до гребня 
хребта. 31.05.1904. В. Сапожников (LE); Горы близ урочища Сазы. 25.07.1909. 
Р.Ю. Рожевиц (LE); Семиреч. обл., Пржевальск. у. Оз. Чатыр-Куль-Карасай, 
верховье, галька. 5.07.1913. В. Сапожников (TK); Семипалатинск. обл., Зайсанск. у., 
г. Тазтау, горная тундра. 29.06.1914. Сапожников, Шишкин (LE).  
Общ. распр.: Западный Китай (Кульджа). 
2. R. revushkinii Pjak et Schegoleva 2006, Сист. зам. Герб. Том. ун-та, вып. 
96: 10.  
Описан из Юго-Восточного Алтая. Тип и изотипы: Россия, Республика 
Алтай, Кош-Агачский р-он, верховья ручья Талдыдюргун, h 2650 м., 
щебнисто-глинистая осыпь по борту ручья, 22.07.1998, Пяк А.И., 
Гительман Т.В. (ТК, NS, SSBG, LE). Паратипы: Алтай. Отрог Курайского 
хребта против устья Чеган-Узуна, каменистая альпийская тундра в средних 
частях горы. 10.07.1903. П. Крылов (ТК); Саур. Вершина Ак-Кемир между 
Алабаем и Улькун-Алясты. Альпийская тундра. 10.06.1904. Сапожников 
(ТК); Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, верховья ручья 
Талдыдюргун, щебнисто-глинистая осыпь по борту ручья. 06.07.1999. 
Пяк А.И., Крамаренко В.В. (ТК). 
Преимущественно на сырых глинисто-щебнистых склонах в 
высокогорном поясе. 
Общ. распр.: алтае-сауртарбагатайский эндемик.  
3. R. akkemensis Polozhij et Revyakina 1978, Систематика и география 
растений Сибири: 6. 
Описан из высокогорий Алтая. Тип: Алтай, Катунский хребет, долина 
р. Ак-кем, древняя морена ледника Ярлу, каменистая тундра, высота 2600 м. 
26. VII. 1975 г. Н.В. Ревякина, Е.С. Нечитаева (TK!). 
В альпийском поясе, на щебнистых осыпях, каменистых берегах ручьев, 
моренах ледников. 
Исследованные экземпляры: Алтай, верховье р. Ак-кем, склоны над озером. 
12.06.1897. В. Сапожников (NS); Алтай, Улаганский р-он, Курайский хр. Рудник 
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Акташ, щебнистые осыпи по южному склону, h 2900 м. 21.06.1976. Красноборов, 
Ханминчун (NS); Тувинская АССР, Монгун-Тайгинский р-он, истоки р. Узун-Хем, 
притока р. Каргы, крупно-каменистая россыпь, гольцовый пояс. 24.07.1977. 
А.С. Ревушкин, В.В. Хлопов, В.И. Витовтов, Ю.А. Саган (ТК); Алтай, Южно-
Чуйский хр., истоки р. Мохро-Оюк, приток р. Талдуры, щебнистая тундра.17.07.1982. 
А.С. Ревушкин, С.Н. Выдрина (ТК); Горный Алтай, Кош-Агачский р-он, верх. 
р. Узун-Терек, альпийский пояс. 3.07.1993. А.С. Ревушкин, С.В. Кобыленко, А.Л. 
Эбель (ТК); Горный Алтай, Кош-Агачский р-он. Верх. р. Ортолык, альпийский пояс, 
щебнистая тундра. 5.07.1993. А.С. Ревушкин, С.В. Кобыленко, А.Л. Эбель (ТК); 
Алтай, Кош-Агачский р-он, хр. Талду-Аир. Альпийский пояс, на скалах, осыпь. 
10.07.1999. А. Сморгов, А.И. Пяк (TK); Респ. Алтай, Кош-Агачский р-он, Северо-
Чуйский хр., г. Сокур, мелкощебнистая осыпь. 22.07.2006. А.И. Пяк (TK). 
Общ. распр.: алтае-тувинский эндемик. 
4. R. sajanensis M. Popov 1957, Бот. мат. (Ленинград) 18: 5. 
Описан из Восточного Саяна. Тип: «В Саянских горах, в верх. Ехе-Огуна. 
21. 08. 1902. В. Комаров» (LE!). 
В альпийском поясе, на сырых лугах.  
Исследованные экземпляры: Восточный Саян: хр. Пограничный, р. Сархой, уст. 
р. Хараганты, гольцы, h 2500 м, влажный луг по ручью. 11.08.1959. В. Пежемский 
(NS); МНР, оз. Хубсугул, г. Мунку-Сардык, гольцовый пояс, на замшелом берегу 
ручья. 1975. Малышев, Чепурнов (LE); хр. Тункинский, р. Саган-Шулута, гольцы, 
h  2200 м, замшелый берег ручья. 31.07.1975. Р. Крогулевич (NS); хр. Мунку Сардык, 
верховье р. Белый Иркут, в альпийском поясе, влажный замшелый луг. 5.08.1983. 
Л. Малышев (NS).  
Общ. распр.: эндемик Восточного Саяна. 
5. R. lasiocarpus C. A. Mey. 1830, in Ledeb. Fl. Alt. 2: 323. 
Описан из высокогорий Алтая. Тип в LE! 
На сырых лугах, в мохово-лишайниковой тундре в высокогорном поясе.  
Исследованные экземпляры: Алтай, горы между оз. Кара-Коль и верх. р. Шавлы, 
притока Аргута. 25.06.1901. П. Крылов (ТК); Монголия, оз. Косоголь, альпийская 
лужайка. 11.07.1902. Комаров (LE); Алтай, дол. р. Тархаты, болотистый берег. 24.06.1907. 
В.И. Верещагин (NS); Ойротская А.О., Истоки р. Канаса, на ледниковых моренах, 
западные вершины. 2.08.1931. Б. Шишкин, Л. Чиликина, Г. Сумневич (LE); Алтай, окр. с. 
Курай, урочище Балдыр-Ган, у верхней границы леса. 29.07.1958. Н. Лащинский, 
О. Пешков (NS); Тува, Западный Саян, Саянский хр., верх. р. Алды-Ишкина, h 2150 м, 
ерниковая тундра. 14.07.1970, И. Красноборов, М. Мерзлякова (LE); МНР, Хангай, 80 км 
на юг от Цэцэрлэха, субальпийские лужайки у перевала Холсайн-Даба в верховьях р. 
Урдь-Тамира, h 2650 м. 1.08.1980. И.А. Губанов (MW); Красноярский кр., Западный 
Саян, истоки р. Большой Он. 2.07.1983. В. Зуев (NS); Бурятская АССР, хр. Мунку 
Сардык, Нуху-Дабан, в субальпийском поясе, на болоте, в мочажине. 6.08.1983. В. Зуев 
(NS); Горный Алтай, Усть-Коксинский район, Катунский р-он, дол. р. Ак-кем, оз. Акаюк, 
h 2500 м, ерниковыя тундра, скальные обнажения. 9.07.1985. И. Артемов, О. Костерин 
(NS); Горный Алтай, Кош-Агачский район, дол. р. Мохро-Оюк, сырая луговина, 
ерниковая тундра. 13.07.1989. А. Ревушкин, А. Пяк, А. Зверев (TK); Алтай, Южно-
Чуйский хр., бассейн р. Джазатор, дол. р. Тара, южный склон, разнотравная тундра. 
25.07.1992. И.М. Красноборов (NS); Горный Алтай, верховье р. Ортолык, заболоченный 
субальпийский луг. 8.07.1995. А. Пяк (TK); Респ. Алтай, плато Укок, р. Жумалы, альп. 
пояс, сырой луг. 25.07.2000. А. Эбель (TK); Там же, Курайский хр., Ортолык, по 
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замшелому ручью. 25.07.2006. А.И. Пяк (TK); Там же, Кош-Агачский р-он, Северо-
Чуйский хр., г. Сокур, по ручью. 22.07.2006. А.И. Пяк (TK). 
Общ. распр.: Южная Сибирь (Алтай, Тува, Саяны), Монголия 
(Монгольский Алтай, Прихубсугулье, Ханагай), Казахстан (вост.). 
6. R. trautvetterianus Regel ex Ovcz. 1937, Фл. СССР, 7: 403. – R. songaricus 
Schrenk var. partitus Rupr. 1869 in Mem. Ac. Sci. St. Petersb., ser. 7, 14, 4: 37.  
Описан из Восточного Казахстана (Заилийский Алатау). Тип в LE. 
На влажных субальпийских и альпийских лугах. 
Исследованные экземпляры: Джунгарский хребет, Карагайлы, альпийская обл., 
галька. 7.07.1915. В. Сапожников (TK); Семиреч. обл., Лепсинск. уезд, Джунгарский 
Алату вост. р. Карагайлы, верховье, альпийский луг. 7.07.1915. В. Сапожников, 
Т. Триполитова (TK); Киргизская АССР. Киргизский Алатау (Александровский хр.), 
Карабалтинский р-он, окр. с. Сосновка. 06.1936. В. Вандышева, В. Лихачева, 
О. Пауллер (TK). 
Общ. распр.: Сев. и Центр. Тянь-Шань, Памиро-Алай. 
Примечание: Вид приводился для Русского Алтая – Курайский хр. в 
верховьях р. Тобожок в альпийском поясе, на щебнистой россыпи (Ревушкин, 
1988). Пока это единственная известная точка в России, столь отдаленная от 
основного ареала этого памиро-алайского вида. Местонахождения 
R. trautvetterianus вполне вероятны не только в Юго-Восточном Алтае, но и 
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A description of a new subsection of the subgenus Ranunculus of section Ranunculus –
Altimontanus Schegoleva subsect. nov., uniting several rare and e emic species of 
buttercups from high mountains of South Siberia, Central and Middle Asia, is present. 
